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DOSYA
Kalem bezirgânlığı
Yıl 191...
Muharrirliğin Yenicami arzııhal- 
ciliği gibi bir meslek olacağmı hiç 
tahmin etmezdim. Çocukluğumda 
benim için bir edip, bir gazeteci 
dünyamn en büyük adamı demekti 
Hattâ bu gibi insanların para ve 
kazanç mefhumile bir alıp vereceği 
bulunacağına bile inanamaz gibiy­
dim. Halbuki ne kadar yanlış dü­
şünürmüşüm! Muharrirlik tıpkı a t ­
çılık gibi, sütninelik gibi, lostracıhk 
gibi bir sanat oldu. İşte o kadar.
Bir ahçı her hangi bir eve girip 
yemek pişirirken o evin siyasî aki­
desini sorar mı? Lostracı potinini bo­
yadığı adamın sosyalist veya radikal 
olmasile alâkdaar mıdır?
Görüyorum ki edip ve muharrir­
lerin büyük bir bölüğü ayni vaziyet­
te bulunuyor. Kendisini biraz hi­
maye etsinler, beş on para alacak 
bir yere koysunlar da sonra ne yaz­
dırırlarsa yazdırsınlar..
Zaten bir çoğumuzun kendi ken­
dimize yazacağımız şey nedir? Du- 
yula duyula öğürtü verecek hale 
gelmiş âdî nazımlarla zina masal­
larından başka?.. Fakat işin en gü­
lünç tarafı memur - muharrirlerin 
azametidir. Bunlardan bir kaç ta­
nesini bütün matbuat pek iyi ta­
nıyor. Kendilerinin kiraya verilmiş 
bekâr odası gibi birer kafası var. Fa­
kat - haydi hayat mecburiyetleri di­
yelim - kabul ettikleri işten sıkıla­
caklarına bilâkis onunla başkaları­
na çalımsatıyorlar. Bu ne anlayış 
cüceliği ve gönül düşkünlüğü ya- 
rabbi!
Serbes ve samimî bir arkadaşa 
pek az rashyoruz. Zaten böyle bir 
adam, diğerlerinin bodurluğunu yer­
den yapma varlıklara duyurduğu 
için üzerine çok kızgınlık çekiyor. 
Kendisinin değil dostluk, etrafında­
kilerden fuzulî düşmanlık görme­
mesi bile pek büyük nimet! Zira kü­
çük gönül ve kavurucu ihtiras o 
kadar çok ki ruh kibarlığını bir tür­
lü çekemiyor. Bir adamm bugün 
serveti, mevkii, şöhreti nasıl hased 
mevzuu ise fazileti de ahlâk fıkarası 
için öyledir... Rahatı ve parası olan 
bir takım arkadaşlar şunu demek is­
tiyorlar: «Biz bütün refahımıza rağ­
men temiz ve dürüs bir insan ol­
mak lüksünü kendimize lâyik göre­
medik; sen kim oluyorsun ki yiye­
cek ekmeğin yokken ideal davasına 
kalkınışsın!.»
Pek iyi anlanın; her sisaysî fır­
ka bir çok propagandacıya muhtaç­
tır. Ve elbette bunlraı her vasıta il< 
arıyacaktır. Dünya, realizm dün­
yası. Peki amma bu demekmidir ki 
ideal sancağı sokak kaşkarikocusum 
teslim edilmek lâzım gelsin!
Abdülhamid devrildiği zamandan- 
beri bana en büyük hüzün işte asıl 
bu mensup olduğum muhitten ge­
liyor. Zira âdî kıskançlığı, küçük 
ruhluluğu, asil büyük mefkûreler 
bostanı olmak lâzım gelen meşruti­
yet matbuatı içinde görüyorum.
Dün ( ... ) de idim. Başladığım 
manzarayı buraya bile yazmak kabil 
değil!.
Aylıklı muhaliflik ve aylıklı mu­
vafıklık, işte pek .süründü iki iş... 
Hani mahkemelerde birbirinin has- 
mı olarak görünüp dışarıya çıkar 
çıkmaz ahbap ve dost olan avukat- 
Ira yok mudur; parti ve gazete âle- 
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minde de vaziyet başka türlü değil; 
epiycemiz böyle yaşıyoruz. Ancak 
( ... ) ve ( ... ) bana bulantı veri­
yor. Bilmem hakkını yok mu? On­
ların hali zihnime neyi hatırlatıyor 
bilir misiniz?
Kendi uşaklıklarını untup ta va- 
karile yaşayanlara çatan eski saray 
hademelerini.
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